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Anisa Anggraeni. Pengaruh Pengetahuan Tentang Lingkungan Terhadap Perilaku 
Sehat di Rumah Susun Sindang, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. 
Skripsi. Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, 2015. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pengetahuan lingkungan  
terhadap perilaku Sehat masyarakat di rumah susun Sindang. Penelitian dilaksanakan 
dari Bulan Februari 2015. Metode yang digunakan adalah kuantitatif. Teknik analisis 
yang digunakan adalah regresi linear Sederhana. Populasi dalam penelitian ini adalah 
semua kepala keluarga di rumah susun Sindang, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, 
Jakarta Utara. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 63 responden. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan random sampling. Teknik pengambilan data 
menggunakan kuesioner, Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan pengujian terhadap 
instrumen penelitian berupa uji validitas dan uji reliabilitas. Instrumen dinyatakan 
valid apabila taraf Sig ≥ 0,05. Sejumlah 13 soal tentang pengetahuan lingkungan dan 
14 soal tentang perilaku sehat dinyatakan valid. Pengukuran reliabilitas berdasarkan 
nilai Croanbach’s Alpha. Nilai reliabilitas variabel X sebesar 0.879 artinya nilai 
reliabilitas tersebut dalam kategori reliabilitas. Sedangkan variabel Y sebesar 0,848, 
artinya nilai reliabilitas tersebut dikategorikan sangat reliabilitas. 
Hasil uji hipotesis regresi linear didapatkan nilai sig 0,001 < 0,05, maka H0  
ditolak dan H1 diterima artinya koefisien regresi signifikan. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa, terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan 
lingkungan terhadap perilaku sehat. Dari hasil pengaruh antara kedua variabel 
didapatkan nilai sebesar 0,398 yang artinya Pengaruh antara kedua variabel rendah.  
Sedangkan hasil koefisien determinan (r
2
), didapatkan angka sebesar 15, 84%, yang 
menunjukkan besar kontribusi  variabel pengetahuan lingkungan  terhadap perilaku 
sehat dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain seperti kecerdasan, persepsi, emosi, 
motivasi, informasi dan  lain sebagainya.  
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Anisa Anggraeni. The Effect of Environmental Knowledge against the Health 
Behavior at Rumah Susun Sindang, Koja Village, Koja Subdistrict, North Jakarta. 
Thesis. Department of Geography, Faculty of Social Sciences, Universitas Negeri 
Jakarta,  2015. 
 The aim of this study is to determine the effect of environmental knowledge 
against the health behavior at rumah susun Sindang at Rumah Susun Sindang. This 
research was held on February 2015. It applied the quantitative method and  simple 
linear regression for analysis. The population of this study were all the heads of 
household at rumah susun Sindang, Koja, North Jakarta. The samples of thi study 
amounted to 63 respondents. The sampling technique applied the random sampling. 
The technique of data retrieval applied  a questionnaire, before testing the 
hypothesis, the instruments  was tested  by  validity and reliability test. Instrument is 
valid if the level of ≥ 0.05 Sig. reaches 13 questions concerning knowledge about the 
health of environment and 14 on health behaviors  declared valid. Reliability 
measurement bases on the value of Croanbach's Alpha. The reliability value of 
variable X is 0,879 that it is meant to the reliability values in the category of very 
reliable. Meanwhile variable Y is 0,848, it is meant that the  value of reliability is 
categorized to be very reliable. 
 The test result of Linear regression hypothesiss obtains sig 0.001 <0.05, 
therefore H0 is rejected and H1 is accepted it is meant as a significant regression 
coefficients. The influence test result obtained value 0,398 which means that the 
influence between the two variabels are low. As the result of the determinant 
coefficient (r
2
), it obtains a figure of 15, 84% that indicates the contribution for 
environtment knowledge to healh behavior and the rest influenced by the other 
factors that were not be exemined in this research such as intelligence,  
perseption,emotion, motivation, information, etc.  
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